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Introdução
No IFG Campus Luziânia é usual que alguns
docentes, discentes ou técnicos auxiliem-se em
questão de transporte;
 Iniciação Científica com a meta de desenvolver um
aplicativo chamado “Carona Acadêmica”, para
facilitar aqueles que tem vínculo com a instituição;
Estudou-se os requisitos que o aplicativo busca
atender, suas funcionalidades, ferramenta de
desenvolvimento e metodologia.
Justificativa
Segurança;
Acessibilidade; 
Solidariedade.
Objetivo
Atender a sociedade vinculada ao IFG Câmpus 
Luziânia, adaptando o aplicativo às suas 
necessidades e características específicas, de 
forma personalizada. 
Metodologia
Análise dos membros ligados ao IFG Câmpus 
Luziânia, por meio de um formulário do Google 
Docs, a respeito de como eles se transportam;
As respostas foram tabuladas por meio de uma
planilha do Excel e posteriormente analisadas; 
Contou com162 participantes e posteriormente foi 
realizado o desenvolvimento das telas do aplicativo 
utilizando o App Inventor;
Metodologia
Os procedimentos foram de caráter exploratório, 
com pesquisa bibliográfica;
Utilizou-se a metodologia ágil de desenvolvimento 
de softwares Scrum, possibilitando desenvolver o 
trabalho de forma rápido e com boa qualidade.
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Considerações Finais
O aplicativo “Carona Acadêmica quando finalizado 
será disponibilizado gratuitamente, e poderá auxiliar 
as pessoas a encontrar possíveis caronas no meio 
acadêmico do IFG Câmpus Luziânia;
Facilitando e agilizando o transporte, além de 
possibilitar a economia de combustível, a redução 
da emissão de gases poluentes e a maior promoção 
da segurança;
A próxima etapa será implementar e disponibilizar o 
aplicativo a comunidade local. 
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